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Following the publication of this paper, the authors discovered that the list of genes shown in Table S5 as ‘‘KIMMYCCOREMODULE
HUMANORTHOLOGS’’ was in fact the set of murine genes prior to conversion to their human orthologs. This error does not affect the
conclusions, but the authors apologize for the mistake. The online Table S5 has been corrected.856 Cancer Cell 21, 856, June 12, 2012 ª2012 Elsevier Inc.
